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"Actionbound & Nearpod - mit Tablets 
spannend bleiben für Kids & Co."
Vortrag zum 24. Thüringer Bibliothekstag am 24. Oktober 2018 in 
Apolda
- Ein Erfahrungsbericht aus der Stadtbibliothek Eisenach –
von Petra Werner und Liane Borchardt
Mit Tablets spannend bleiben für Kids & Co
Unsere digitalen Angebote mit…
• Actionbound
• Moldiv
• Nearpod
Seit 2016 nutzen wir…
Die Bound bietet viele Möglichkeiten…
Auch auf Smartphones nutzbar…
Lizenz-Kosten pro Jahr…
Preis
Bibliothek 3.000 Einwohner € 30,00
Bibliothek 5.000 Einwohner € 50,00
Bibliothek 10.000 Einwohner € 80,00
Bibliothek 20.000 Einwohner € 145,00
Bibliothek 40.000 Einwohner € 250,00
Bibliothek 100.000 Einwohner € 450,00
Bibliothek 200.000 Einwohner € 700,00
Bibliothek 300.000 Einwohner € 1000,00
Bibliothek 500.000 Einwohner € 1250,00

Die Bibliotheksrallye…
Schätzt doch mal…
Wichtig ist das ABC…
Schwer zu lösen…
Hierfür gibt’s leider keine Punkte…
Die Auswertung…
So sehen SiegerInnen aus…
Fabelhaft
Die Auswertung als Feedback…
Durcheinander im Märchenwald
Gut für Ferienveranstaltungen…
Bibliotheksrallye durch die Stadtbibliothek
Als Einführung für Klassenstufe 5…
Unser Fazit…
+ Unkomplizierte Handhabung der Bound
+ SchülerInnen sind motiviert und alle machen mit
+ Erweiterung der Kompetenzen im Umgang mit technischen Medien
+ Und: Lesekompetenz ist auch wichtig
- Stabiles WLAN
